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GESTIÓN CULTURAL PÚBLICA 
ENTRANDO 
EN EL NUEVO MILENIO 
Mikel Etxebarría Etxeita 
El objetivo de este artículo es el de hacer un breve repaso a la situación 
de la acción cultural desde el punto de vista de la Administración, asumien­
do que se trata de un agente cultural más en la sociedad, pero un agente de 
gran peso en 1.a política cultural. Se van a analizar algunos aspectos impor­
tantes de la situación actual y se . van a describir algunos retos a los que se 
enfrenta la gestión cultural 
pública en los próximos 
años. 
Las políticas culturales 
públicas toman fuerza en 
el Estado a partir de la ins­
tauración de la democra-
. Las políticas culturales 
públicas toman fuerza 
en el Estado a partir 
de la instauración de 
la democracia. 
cia y ,sobre todo a partir de la puesta en marcha de los ayuntamientos de­
mocráticos tras las elecciones municipales de 1979. No en vano, los, ayun­
tamientos han sido los principales agentes culturales públicos ya que por su 
cercanía al ciudadano tradicionalmente han sido receptores de sus amplias 
y urgentes demandas culturales, a la vez que los principales impulsores de 
los servicios y equipamientos culturales que se fueron implantando a co­
mienzos de la década de los ochenta. 
No obstante, y como consecuencia del proceso de desarrollo autonómi­
co, también es n.ecesario señalar la aparición de la Comunidad Autónoma 
como un nuevo agente cultural público. Este hecho supuso una mayor acti­
vidad cultural, la creación de nuevas estructuras e instituciones culturales pe­
ro también la generación de un mayor nivel de concurrencia y el aumento de 
los problemas de coordinación interinstitucional. 
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